農場実習 by 岡山大学農学部附属農場,
農 場 実 習
昭和62年度の実習は学部改革に伴 うカ リキ 25人)を対象とした農場特別実習と単位互換制
ユラムの変更により,新体制の1年次生 (1単 度に基づく島根大学農学科生 (1単位,6人)
位,176人)を対象とした農学基礎実習,旧体 鳥取大学獣医学科生 (1単位,15人)を対象と
制の農学科 3年次生 (1単位,30人)を対象と した牧場実習を行った｡
した農学特別実習,園芸学科4年次生 (1単位, 実習は下記の計画に基づいて実施された｡
昭和62年度 農学特別実習
月 日 曜日 内 容
5.20 水 水 稲 播 種
6.24 水 水 稲 移 植
7. 1 水 試 験 区 設 定
7. 8 水 生 育 調 査
8.10 月 生 育 調 査
9.16 水 生 育 調 査
ll. 4 水 収 穫
ll.11 水 収 量 調 査
ll.18 水 収 量 調 査
ll.25 水 収 量 調 査
12. 4 水 収量調査 ｡レポ-卜作成
12.18 水 レポート作成 ｡提出
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昭和62年度農学基礎実習 日程表
組 .班 91-1 91-2 92-1 92-2
月 日 内 容 主担当者 内 容 主担当者 内 容 主担当者 内 容 主担当者
4.21 サ トイモ定植 安井 サトイモ定植 井上 モモの摘らい .摘花 中野 モモの摘らい.摘花 三宅
5_12 モモの摘果 中野 モモの摘果 中野 果菜定植 安井 和牛の管理 (津高) 井上
5_26 カンシヨ定植 黒日 乾草調製 (津高) 岸田 果菜の管理 安井 果菜の管理 奥島
6.9 バレイシヨ収穫 黒田 タマネギ収穫 安井 ブドウの管理 中野 ブドウの管理 中野
6.23 ブドウの管理 中野 ブドウの管理 中野 水稲の補植 (八浜) 三宅 水稲の補植 (八浜) 三宅
7.7 水稲の除草 (八浜) 三宅 水稲の除草 (八浜) 三宅 バ レイシヨ収穫 黒田 果菜の管理 安井
9.29 牧草播種 (津高) 岸田 ダイコン.カブ間引 黒田 和牛の管理 (津高) 井上 葉菜の管理 安井
10,27 サトイモ収穫 安井 水稲の収穫 (八浜) 三宅 水稲の収穫 (八浜) 三宅 雑穀調整 . 黒田
ll_17 和牛の管理 (津高) 井上 タマネギ定植 安井 タマネギ定植 安井 草地の管理 (津高) 岸田
12.1 バレイシヨ収穫 黒田 和牛の管理 (津高) 井上 雑草防除 (津高) 奥島 サトイモ収穫 安井
12.15 土壌調査 三宅 カンラン収穫 黒田 果樹のせん定 中野 果樹のせん定 中野
1.12 草地の管理 (津高) 奥島 果樹のせん定 中野 土壌調査 三宅 圃場整備 黒田
1.26 果樹のせん定 中野 土壌調査 三宅 草地の管理 (津高) 岸ロ 牛舎の管理 (津高) 奥島
級 .班 93-1 93-2 94-1 94-2
月 日 内 容 主担当者 内 容 主担当者 内 容 主担当者 内 容 主担当者
4.28 果菜定植 安井 土壌調査 三宅 スイー トコーン播種 岸田 モモの摘果 中野
5.19 乾草調製 (津高) 井上 乾草調製 (津高) 奥島 ブドウの管理 中野 カボチャの敷藁 岸田
6.2 ブドウの管理 中野 ブドウの管理 中野 タマネギ収穫 安井 バレイシヨ収穫 黒田
6.16 エダマメ播種 黒口 サ トイモの管理 安井 ブドウの管理 中野 ブドウの管理 中野
6.30 果菜の管理 奥島 ブドウの管理 中野 水稲の補植 (八浜) 三宅 水稲の補植 (八浜) 三宅
9.22 ダイコン.カブ間引 葉菜の播種 安井 和牛の管理 (津高) 井上 草地の管理 (津高) 岸田
10.20 水稲の収穫 (八浜) 三宅 水稲の収穫 (八浜) 三宅 カンシヨ収穫 -クサイ間引 安井
ll_10 牧草播種 (津高) 岸口 和牛の管理 (津高) 井上 サ トイモ収穫 安井 カンラン追肥
ll.24 タマネギ定植 安井 バレイシヨ収穫 黒田 雑草防除 (津高) 岸田 タマネギ定植 安井
12.8 バレイシヨ収穫 黒田 タマネギ収穫 安井果樹のせん定 中野 土壌調査 三宅草地の管理 (津高) 奥島 和牛の管理 (津高) 奥島
12.22 果樹のせん定 中野 土壌調査 三宅
119 和牛の管理 (津高) 井上 圃場整備 黒田
昭和62年度 農場特別実習
月 日 曜日 時から 内
4.22 水 13:20- キク母株の挿 し芽
5. 6 水 13:20- 西洋ナシの摘果
5.20 水 13:20- キク母株の定植
5.27 水 13:20- ブドウ,ベ-リーAのジベレリン処理
6.10 水 13:20- ブドウの摘粒
6.17 水 13:20- ブ ドウの新梢の誘引
6.24 水 13:20- ブドウの摘粒
7. 8 水 13:20- ブドウの袋掛け
7.14 火 8:30- ミカンの摘果
㌣16 木 (本島宿泊実習)
7.22 水 8:30- キクの挿 し芽
7.24 金 8:30- モモの収穫
または27 月 8:30- 同 上
8. 5 水 8:30- ブドウ,マスカットの収穫
または 6 木 8:30- 同 上
または 7 金 8:30- 同 上
12. 1 火 8:30- ミカンの収穫
- 3 木 (本島宿泊実習)
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昭和62年度津高牧場実習時間割 (第 1回 ｡島根大学)
時刻 7月20日 (月) 7月21日 (火) 7月22日 (水) 7月23日 (木) 7月24日 (金)
- -
朝食 朝食 朝食 朝食
清掃 清掃 清掃 清掃
牛舎実習 技官 牛舎実習 技官 牛舎実習 技官 牛舎実習 技官
草地の管理サイロ譜奥島 草地の管理サイ口語井上 和牛の審査井上河本 牧野衛生植月
昼食 .休憩 昼食 ○休憩 昼食 .休憩 昼食 .休憩清 掃
班編成 .諸注意.
暮∃ ′主当'
場内見子奥島 奥島 井上 井上河本
牛舎実習奥島
入 浴 休憩 入浴 休憩 入浴 休 憩 入浴 休憩
〔男〕 〔女〕 〔女〕 〔男〕 〔男〕 〔女〕 〔女〕 〔男〕休憩 入 浴〔女〕 〔男〕夕 食 夕 食 夕 食
欝廃 車 付 休憩 l入浴 片付 休融 入浴 片付
〔女〕】〔男〕 〔男〕 〔女〕 夕 食親睦会講義 講義 講義
(モンス-ンアジア)(イスラエルの農業) (日本の肉用牛生産井上の農業問題岩FE] とキブツ 吉田 片付
自由時間 自由時間 自由時間 自由時間
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昭和62年度津高牧場実習時間割 (第 2回 ｡鳥取大学)
時刻 8月24日 (月) 8月25日 (火) 8月26日 (水) 8月27日 (莱) 8月28日 (金)
678910ll2345-21 集合 -移動 (岡山-津高)- 起床 起床 起床 起床
草刈 安井塵
朝食 朝食 朝食 朝食
清掃 清掃 清掃 清掃
牛舎実習 技官 牛舎実習 技官 牛舎実習 技官 牛舎実習 技官
草地の管理 草地の管瑚 和牛の審査 繁殖障害と.防除
奥島 奥島 井上河本 植月
昼食 ○休憩 昼食 .休憩 昼食 .休憩 昼食 .休憩清 掃
草地の管理 草地の管理 和牛の審査 移動(津高-岡山)- --解 散-班編成 .諸注蚤 卜
場内見学奥島 奥島 奥島 井上河本
牛舎実習奥島 牛舎実習 牛舎実習 牛舎実習
技官 技官 技官
入浴 休憩 入浴 休憩 入浴 休憩 入浴 休憩
〔男〕 〔女〕 〔女〕 〔男〕 〔男〕 〔女〕 〔女〕 〔男〕
夕 食 夕 食 夕 食 鰭 庵
休憩 入浴 片付 休憩 入浴 片付 休憩 入浴 片付
夕 .良親睦会 片付
〔男〕 〔女〕 〔女〕〔男〕 〔男〕 〔女〕
講義 講義 講義
草食動物の栄養特性坂口 人工妊娠と卵子の凍結湯原 和牛の審査井上
自由時間 自由時間 自由時間 自由時間
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